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Vanaf november 2011 ben ik bezig geweest met mijn bachelorscriptie. De eerste maanden heb ik mij ingelezen in het onderwerp en heb ik mijn theoretische kader geschreven. In de maanden die daarop volgden heb ik mij bezig gehouden met de vraag in hoeverre de problematiek, zoals deze in de theorie wordt geschetst, terug te zien is in de praktijk. 		Bij het doen van onderzoek en het schrijven van mijn scriptie heb ik hulp gehad van een aantal personen. Allereerst wil ik mijn scriptiebegeleider Fabian Stolk bedanken voor het nauwkeurig doorlezen van mijn ingestuurde stukken en het snel beantwoorden van mijn vragen. Deze intensieve begeleiding heeft ervoor gezorgd, dat ik elke keer wanneer ik vastliep, snel weer verder kon. Daarnaast wil ik Gerard Wesselo en Irmy Rijntjes van het Oosterlicht College bedanken voor het verstrekken van informatie over het literatuuronderwijs op het Oosterlicht College.
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Uit onderzoek van Verboord (2006: 47) en Witte (2005: 69) is gebleken dat leerlingen weinig plezier beleven aan het lezen van literatuur. Witte wijt dit aan het probleem dat leerlingen literatuur lezen die niet aansluit bij hun eigen niveau. Dit kan schadelijk zijn voor de literaire ontwikkeling van de leerling. Leerlingen zouden om het leesplezier te verhogen boeken moeten (kunnen) kiezen die aansluiten bij hun eigen referentieniveau en middelbare scholen moeten, wanneer zij invloed hebben bij het samenstellen van de lijst, de juiste werken in het juiste schooljaar aanbieden. 
	Om te kijken of deze koppeling in de praktijk op de goede manier gemaakt wordt, heb ik onderzoek gedaan bij één middelbare school, het Oosterlicht College in Nieuwegein. Op deze middelbare school komt de leeslijst tot stand in samenspraak tussen de leerling en de docenten. De docenten Nederlands stellen per leerjaar een lijst met literatuur op waaruit de leerlingen kunnen kiezen. Of de docenten de juiste boeken aanbieden, heb ik gemeten aan de hand van de internetsite www.lezenvoordelijst.nl. Op deze site biedt Witte een catalogus aan met 200 titels. Deze titels zijn ingedeeld in zes niveaus van literaire competentie, de referentieniveaus. Witte maakt hierin een koppeling tussen de referentieniveaus en het leerjaar van de leerling. Zo is het derde referentieniveau als startniveau in havo 4 hoog, maar als eindniveau in vwo 6 laag.										De titels die zowel op de Oosterlicht-lijst als op de lijst van Witte voorkomen, heb ik gerangschikt in tabellen. Uit deze tabellen is af te lezen dat het Oosterlicht College niet in alle gevallen de juiste voorwaarden biedt voor leerlingen om op hun eigen niveau te lezen. Zo worden er in havo 4 geen werken aangeboden voor de leerlingen met een gemiddelde literaire competentie en zijn de werken op de lijsten voor leerlingen uit vwo 6 in de meeste gevallen te eenvoudig. 
	Behalve naar de vraag of het Oosterlicht de juiste werken in het juiste schooljaar aanbiedt, heb ik onderzoek gedaan naar de waardepunten die de middelbare school op het vwo aan werken toekent. Deze waardepunten worden toegekend door de school op basis van moeilijkheidsgraad. Dit impliceert dat een leerling voor een boek uit een hoger referentieniveau meer waardepunten zou moeten krijgen, dan voor een boek uit een lager referentieniveau. Dit lijkt echter in veel gevallen niet zo te zijn. Leerlingen krijgen voor eenvoudigere boeken vaak net zoveel punten als voor moeilijkere boeken, zelfs wanneer deze literatuur voor de leerlingen van onvoldoende niveau is. Het gevaar dat hierin schuilgaat, is dat leerlingen worden gestimuleerd om literatuur onder hun niveau te lezen. Dit kan het leesplezier doen afnemen. 
Inleiding
Steeds minder Nederlanders lezen boeken in hun vrije tijd. In 1975 las bijna de helft van de Nederlanders elke week nog een boek, in 2000 nog nauwelijks een derde. Hierdoor wordt in Nederland gemiddeld steeds minder tijd besteed aan lezen: in 2000 was dit teruggelopen tot nog geen uur per week (Verboord 2006: 35). Verboord schrijft in zijn artikel (2006: 35) dat de afname van de leestijd van de Nederlandse bevolking volgens veel media te wijten is aan het literatuuronderwijs. Het onderwijs zou niet in staat zijn om leerlingen toe te rusten met die literaire bagage die nodig is om literatuur te kunnen waarderen. Hierdoor zou het leesniveau en de leesfrequentie drastisch gedaald zijn (Verboord 2006: 35). Dat leerlingen literatuur niet kunnen waarderen en dat ze weinig plezier beleven aan het lezen van boeken wordt aangetoond door empirisch onderzoek van Verboord (2006: 47) en Witte (2005: 69). 








 tabel 1: Het aantal leerlingen dat boeken voor het leesdossier met plezier leest. 

Witte (2005: 68) veronderstelt zelfs dat het literatuuronderwijs zich bevindt in een crisis. Volgens hem raken veel leerlingen het plezier in het lezen van fictie op school kwijt: ‘Onderzoek naar de leesmotivatie van leerlingen aan het eind of na hun schoolcarrière wijst uit dat ongeveer 75 procent een hekel heeft gekregen aan het lezen van literatuur; zelfs leerlingen die wel van lezen houden’ (Witte 2005: 69). Hij wijt dit aan het feit dat leerlingen literatuur lezen die niet aansluit bij hun eigen niveau. Zij lezen werken die ofwel te moeilijk ofwel te makkelijk zijn. Dit kan het leesplezier doen afnemen.





Het eindexamenprogramma Nederlandse taal en literatuur havo/vwo, opgesteld door de Vakontwikkelgroep Nederlands, bestaat uit zes domeinen: leesvaardigheid, mondelinge taalvaardigheid, schrijfvaardigheid, argumentatieve vaardigheden, literatuur en oriëntatie op studie en beroep. Het domein literatuur bestaat uit drie subdomeinen: literaire ontwikkeling, literaire begrippen en literatuurgeschiedenis. Deze drie subdomeinen zijn, na de herziening van de tweede fase in 2007, gelijk voor havo en vwo. Elk subdomein kent zijn eigen kennis- en vaardigheidseisen. 
Het subdomein literaire ontwikkeling stelt als doel dat de kandidaat beargumenteerd verslag kan uitbrengen van zijn leeservaringen. De kandidaat dient zelf literaire werken te selecteren. De enige eis aan deze werken is dat zij oorspronkelijk geschreven zijn in de Nederlandse taal. Het minimum aantal literaire werken dat gelezen moet worden is voor de havo-leerling acht, en voor de vwo-leerling twaalf waarvan minimaal drie werken voor 1880. Het tweede subdomein gaat over het begrip van literaire teksten. De kandidaat moet literaire tekstsoorten kunnen herkennen en onderscheiden, en literaire begrippen kunnen hanteren in de interpretatie van literaire teksten. Om aan de doelstelling met betrekking tot literatuurgeschiedenis te voldoen, dient de kandidaat een overzicht te kunnen geven van de hoofdlijnen van de literatuurgeschiedenis en de gelezen literaire werken te plaatsen in dit historische perspectief (Eindexamenprogramma Nederlandse taal en literatuur havo/vwo 2012)
In het kader van dit onderzoek is het subdomein literaire ontwikkeling relevant. Evenals de andere twee domeinen is de doelstelling kort en algemeen geformuleerd. Het begrip ‘literaire werken’ wordt niet nader toegelicht in de eindtermen. Evenmin geven de eindtermen aan door wie de literaire kwaliteit erkend moet worden. Daarnaast wijst het begrip niet op het bestaan van een vast bestand van dergelijke teksten. Er is dus geen sprake van een canon in die zin dat een verzameling van auteurs of werken door een sociale groep als waardevol erkend wordt. De leeslijst bestaat uit werken die door een individuele leerling of docent als waardevol gezien worden (Rowaan 2006: 12). 
Deze doelstellingen zijn kort en algemeen geformuleerd, omdat het domein literatuur wordt getoetst op het schoolexamen en niet op het centrale examen. Dit biedt de middelbare scholen ruimte voor schoolse invulling. In de volgende paragraaf zal ik aandacht besteden aan hoe middelbare scholen het subdomein ‘literaire ontwikkeling’ invullen.
Het samenstellen van de leeslijst
Het kort en algemeen formuleren van de eindexameneisen leidt tot veel vrijheid bij het samenstellen van een leeslijst. Zoals eerder is besproken, kunnen middelbare scholen hier zelf invulling aan geven. Segers (2007: 6) definieert een leeslijst als: “Een verzameling van literatuur waaruit een leerling een of meerdere boeken kiest of opgedragen krijgt om verplicht te lezen, buiten de lesuren (thuis)”. Uit de definitie van Segers wordt niet duidelijk wie de meeste invloed heeft bij het samenstellen van deze leeslijst, de leerling of de docent. Uit een enquête van Moerbeek (1998:146), gehouden onder de docenten, blijkt dat de keuze van literatuur tot stand komt in samenspraak tussen de leerling en de docent. In veel gevallen stelt de docent een lijst op met literatuur waaruit de leerlingen een keuze kunnen maken. Evenals Moerbeek stelt Dautzenberg (2006: 8) dat de docent veel invloed heeft in het samenstellen van de leeslijst. In de Tweede Fase is de lestijd voor literatuuronderwijs binnen het vak Nederlands afgenomen. De docent kan hierdoor weinig literaire werken klassikaal bespreken. Dit heeft volgens Dautzenberg gevolgen voor de manier waarop leerlingen hun leeslijst samenstellen. Hij veronderstelt dat auteurs die in de les behandeld worden eerder worden gelezen, dan auteurs die niet in de les aan bod komen. Dit heeft tot gevolg dat leerlingen telkens weer naar de bekendste auteurs en vooral naar de Lijster- en Boektoppersreeks van voorgaande jaren grijpen. Als kanttekening moet hierbij geplaatst worden, dat Dautzenberg (2006: 5) ervan uitgaat dat de leerling zijn literaire opvoeding vooral op school geniet en niet of nauwelijks een literaire inbreng van huis meeneemt. 
Hermans en Verdaasdonk (2002) wijzen er echter op dat, behalve de docent,  ook informatie uit de methode en gesprekken met vrienden een belangrijke rol spelen bij de uiteindelijke keuze voor een boek. En Verboord (2003) voegt hier de rol van de ouders aan toe. Uit enquêtes met ouders en oud-leerlingen blijkt dat ouders een grote invloed hebben op het leesgedrag van hun kind. Voorlezen, meenemen naar de boekhandel en bibliotheek, praten over boeken, aanmoedigen een boek te lezen en een boek geven als cadeau beïnvloeden het leesgedrag van het kind.  										Ook Stichting Lezen doet een aantal uitspraken over de manier waarop jongeren hun boeken kiezen. Uit een onderzoek naar leesgedrag en leesmotivatie van jongeren tussen de twaalf en achttien jaar blijkt dat jongeren het meest door vrienden geënthousiasmeerd worden voor een boek (37 %). In mindere mate worden zij geënthousiasmeerd door ouders (27%) en door docenten (24%) (Stichting Lezen: Nationale jeugdraad 2006). 				In tegenstelling tot bovenstaande auteurs stelt communicatiedeskundige Van der Bolt (2002) in ‘Leessmaak in de maak’ dat de leerling centraal staat bij het samenstellen van de lijst. Uit enquêtes met leerlingen blijkt dat zij kiezen vanuit hun eigen voorkeuren en dat zij zich nauwelijks laten beïnvloeden door de docent of ouders. Het genre van het boek speelt volgens van der Bolt de belangrijkste rol speelt. Het genre moet passen bij de emotionele gesteldheid van de lezer. Als gevolg hiervan kiezen meisjes vaak voor boeken waarin gezin en tussenmenselijke relaties centraal staan en kiezen jongens voor griezelboeken of verhalen met veel humor. Van der Bolt ziet de docent niet als belangrijke invloedsfactor, de lezer staat centraal en hij of zij kiest vanuit zijn of haar eigen voorkeuren.					Naast Van der Bolt geeft ook Witte (2009: 7) aan dat leerlingen vaak de vrijheid krijgen om zelfstandig boeken te kiezen. Volgens Witte leidt deze keuzevrijheid in veel gevallen tot twijfelachtige keuzes, omdat de scholieren geen duidelijk overzicht hebben van de boeken waaruit zij kunnen kiezen. Hierdoor baseren zij hun keuze veelal op titel, auteur, jaartal en het aantal pagina's. 										Dat leerlingen kiezen op basis van genre of minimale informatie zoals Witte en Van der Bolt schetsen, wordt ondersteund door het onderzoek Lezen of laten liggen? Keuzemotieven van leerlingen bij het samenstellen van hun leeslijst van Geenen & Rowaan (2008). Zij richten zich in tegenstelling tot het onderzoek van Stichting Lezen, niet op de vraag door wie de leerlingen geënthousiasmeerd worden, maar op de keuzemotieven. Geenen & Rowaan hebben 174 havo- en vwo-scholieren een vragenlijst in laten vullen met zestien stellingen over het kiezen van een boek voor de literatuurlijst. Uit de enquête blijkt dat de meerderheid van de leerlingen de keuze van een boek baseert op het onderwerp. 87,9 % vindt het onderwerp een beetje belangrijk tot belangrijk. Geen van de leerlingen vindt het onderwerp niet belangrijk. 										Naast het onderwerp van het boek speelt voor de helft van de leerlingen (voornamelijk leerlingen van het VWO en meisjes) de omvang van het boek een belangrijke rol. Zij lezen het liefst dunne boeken. Tot slot is uit het onderzoek van Geenen & Rowaan gebleken dat ook de bekendheid van de schrijver een belangrijk criterium is. Vrijwel alle leerlingen geven aan dat zij graag een boek lezen van een schrijver die zij al kennen. Leerlingen geven aan dat zij bekend raken met een schrijver door naar het advies van vrienden, docenten en ouders te luisteren. Evenals bij het onderzoek van Stichting Lezen hebben vrienden de meeste invloed.	Uit de literatuur blijkt dat er geen breed gedragen consensus bestaat over de rol die de leerling en docent spelen in het samenstellen van de leeslijst. Over de rol van de docent wordt gediscussieerd en bij leerlingen lijken er meerdere keuzemotieven mee te spelen.. Hoewel er geen eenduidigheid bestaat in de keuzemotieven van de leerlingen, kan wel worden geconcludeerd dat deze motieven zijn gebaseerd op minimale informatie. Volgens Witte (2009: 5-7) kan dit schadelijk zijn voor de literaire ontwikkeling van de leerling. Deze literaire ontwikkeling staat of valt met het kiezen van steeds weer het juiste boek. Om de literaire ontwikkeling te stimuleren is het van belang dat de leerling het juiste boek op het juiste moment kiest. Een goed gekozen boek dat aansluit bij de competentie van de leerling geeft de leerling vertrouwen en voldoening en maakt het lezen tot een zinvolle activiteit. Het kiezen van een boek boven of onder het leesniveau van de leerling kan volgens Witte leiden tot kortsluiting. Witte (2009: 7) geeft in zijn artikel ‘Het juiste boek op het juiste moment’ twee voorbeelden van kortsluitingen:

Staf (niveau 1) over Het gouden ei (niveau 3)						                                       
‘Gekke verhaaltjes over mensen met psychische problemen, dat interesseert me niets’.

Ine (niveau 2) over De aanslag (niveau 4)
‘Het is een oppervlakkig boek omdat je niet mee kunt leven met de hoofdpersoon. […] Ik houdt sowieso niet van historische boeken, en dezes was nog eens erg saai, omdat de hoofdpersoon er heel het boek over deed om achter de waarheid over die ene avond te komen’.

Een deplorabel gevolg hiervan is dat leerlingen bevestigd worden in het idee dat literatuur niet voor hen is weggelegd. Daarnaast is het betreurenswaardig dat de docent voortdurend geconfronteerd wordt met misconcepties, omdat de gekozen boeken niet tot hun recht komen.	Leerlingen in hetzelfde schooljaar kunnen qua niveau sterk van elkaar kunnen verschillen. Die verschillen in niveaus vragen om een gedifferentieerd onderwijs; om aan de verschillen recht te doen, moet de docent didactisch maatwerk leveren. De vraag is echter of de literatuurdocent dit maatwerk kan leveren. Een docent moet vaak meer dan tweehonderd leerlingen begeleiden en heeft niet meer dan twee contacturen per klas per week. Daarnaast is de kans groot dat de klassen per schooljaar van leraar wisselen, waardoor de docent in veel gevallen weinig tijd heeft om de leerlingen individueel te begeleiden (Witte 2005: 71) Het niet persoonlijk begeleiden van leerlingen vergroot de kans op kortsluiting en kan het leesplezier van de leerling doen afnemen. De vraag is in welke mate er in de praktijk kortsluiting optreedt. De internetsite www.lezenvoordelijst.nl (​http:​/​​/​www.lezenvoordelijst.nl​) kan ertoe bijdragen hier een antwoord op te vinden.  
De internetsite www.lezenvoordelijst.nl (​http:​/​​/​www.lezenvoordelijst.nl​)
De site www.lezenvoordelijst.nl (​http:​/​​/​www.lezenvoordelijst.nl​), opgericht door Theo Witte, biedt een catalogus aan die bestaat uit 200 boektitels. Deze catalogus is samengesteld op basis van alle gegeven suggesties van docenten uit het middelbare onderwijs in Nederland. De 200 titels zijn ingedeeld in zes niveaus van literaire competentie, de competentieniveaus. Leerlingen in de Tweede Fase (havo en vwo) kunnen worden ingedeeld in deze zes niveaus, uiteenlopend van een zeer beperkte tot een zeer uitgebreide literaire competentie. Voor elk niveau is een lijst opgesteld van boeken die daarop aansluiten. Leerlingen die tot het eerste competentieniveau behoren, hebben een zeer beperkte literaire competentie. Hun niveau ligt onder het gewenste startniveau van havo en vwo 4. Deze leerlingen zullen dan ook op het eindexamen havo niet hoger kunnen halen dan een 4. Het zesde referentieniveau is het hoogste. Leerlingen die op dit niveau presteren, komen op het eindexamen vwo in aanmerking voor een tien. Hieronder geef ik een overzicht van de zes referentieniveaus, zoals deze op de site staan omschreven. 

Niveau 1: Zeer beperkte literaire competentie
Leerlingen met dit startniveau hebben weinig tot geen ervaring met het lezen van fictie. Ze hebben moeite met teksten begrijpen en interpreteren. Daarnaast vinden ze het moeilijk om zeer eenvoudige literaire teksten te waarderen en hun leeservaringen te delen. Hun ontwikkeling is niet toereikend om literair volwassen romans te lezen. De inhoud van de literatuur staat te ver van hem af en de stijl wordt als te moeilijk ervaren. Dit heeft als gevolg dat een leerling het lastig vindt om zich in te spannen voor een boek en zijn keuze laat beïnvloeden door de omvang van het boek. 							Boeken die geschikt zijn voor deze leerling zijn geschreven in eenvoudige, alledaagse taal. De personages sluiten nauw aan bij de belevingswereld van de leerling. De verhaalstructuur is helder en wordt niet tot nauwelijks onderbroken door gedachten en beschrijvingen. De boeken van Yvonne Keuls zijn representatief voor dit niveau. Hierbij kan worden gedacht aan De moeder van David S en Het verrotte leven van Floortje Bloem. 

Niveau 2: Beperkte literaire competentie
In tegenstelling tot leerlingen met een zeer beperkte literaire competentie hebben leerlingen met een beperkte literaire competentie wel ervaring met het lezen van fictie. Zij hebben echter niet ervaring met het lezen van literaire romans voor volwassenen. Hun algemene ontwikkeling is toereikend om volwassen literatuur te begrijpen, maar niet voldoende om door te dringen in een romanwerkelijkheid die niet aansluit bij hun eigen belevingswereld. Ze zijn wel in staat om eenvoudige boeken te begrijpen en te waarderen. Zij kunnen van deze boeken verslag uitbrengen over hun persoonlijke smaak en leeservaring. In tegenstelling tot leerlingen van het eerste competentieniveau zijn ze bereid om zich voor literatuur in te spannen, maar deze spanningsboog is niet groot. De omvang van het boek speelt daarom een belangrijke rol in de keuze van het boek. 									Boeken die bij het competentieniveau van deze leerlingen aansluiten, zijn geschreven in alledaagse taal. Ze sluiten aan bij de belevingswereld van de leerling en kennen een eenvoudige structuur. Het verhaal heeft een dramatische verhaallijn waarin gebeurtenissen en handelingen in een hoog tempo elkaar opvolgen. Hierbij wordt het niet als hinderlijk ervaren als de spanning af en toe wordt onderbroken door beschrijvingen en gedachten. Hoewel de boeken voor volwassenen zijn geschreven, zijn de hoofdpersonen vaak jongeren. Een representatieve boek binnen dit competentieniveau is Kinderjaren van Oberski.

Niveau 3: Enigszins beperkte literaire competentie
Niveau 3-leerlingen hebben ervaring met het lezen van eenvoudige literaire teksten. In tegenstelling tot de voorafgaande niveaus zijn ze geïnteresseerd in morele, psychologische en maatschappelijke boeken en zijn ze in staat om naar aanleiding van die boeken te discussiëren. Zij kunnen doordringen tot de wereld van volwassenen en de complexe romanstructuur. Daarnaast kunnen zij zich meer inspannen dan leerlingen van de eerste twee niveaus. Literatuur is voor hen een middel om de wereld te herkennen. 				Een groot verschil met de voorgaande niveaus is dat er naast de concrete betekenislaag in boeken ook een diepere laag is. Voorbeelden van dit soort boeken zijn Het gouden ei van Krabbé en Het bittere kruid van Minco.

Niveau 4: Enigszins uitgebreide literaire competentie
Leerlingen van niveau 4 hebben een enigszins uitgebreide literaire competentie. Ze hebben ervaring met het lezen van eenvoudige volwassen literaire romans. Ze zijn in staan om niet al te complexe literatuur te lezen, begrijpen, interpreteren en waarderen. Daarnaast kunnen ze adequaat over hun smaak communiceren. In tegenstelling tot de voorgaande niveaus zijn deze leerlingen bereid zich te verdiepen in de inhoud en de personages die niet meteen aansluiten bij hun eigen belevingswereld. De leerlingen zijn bereid om zich in te spannen voor literatuur. Het aantal pagina’s van het boek doet er niet meer zoveel toe. Leerlingen met het vierde competentieniveau kijken op een andere manier naar literatuur dan leerlingen van de voorgaande niveaus. Ze zien in dat schrijven een kunst is en kijken naar verteltechniek en de bedoeling van de auteur. Hierdoor zijn ze in staat om literatuur te analyseren. Voorbeelden van een boeken die aansluiten bij dit niveau zijn De aanslag van Mulisch en De avonden van Reve.  

Niveau 5:Uitgebreide literaire competentie
Niveau 5-leerlingen hebben ruime ervaring opgedaan met het lezen van literaire romans. Ze zijn in staat om zowel complexe als oude literaire werken (van voor 1880) te begrijpen en te interpreteren. Met hun algemene, literaire en historische kennis zijn ze in staat om in complexe moderne en oude klassieke teksten door te dringen. Hierbij zijn ze bereid om zich te verdiepen in literair-historische achtergronden. Ze zijn zich daarbij van bewust dat teksten in een cultuurhistorische context functioneren en dat literatuur een middel is om het verleden te leren kennen. De leerlingen hebben belangstelling voor literaire conventies, cultuurhistorische achtergronden, literaire conventies, canon en klassieke auteurs. Leerlingen die dit niveau aankunnen komen in aanraking met thematiek, personages en taalgebruik die ver van hun belevingswereld afstaan. Voorbeelden van boeken zijn Max Havelaar van Multatuli en De stille kracht van Couperus 

Niveau 6: Zeer uitgebreide literaire competentie
Deze leerlingen hebben zeer veel ervaring met het lezen van literaire teksten waaronder ook wereldliteratuur. Zij zijn in staat op leeservaringen met experts uit te wisselen. Door hun hoog ontwikkelde algemene kennis zijn zij in staat om zowel binnen als buiten de tekst verbanden te leggen. Ze hebben de opvatting dat literatuur hun leven verdiept en hen helpt om meer zicht te krijgen op de werkelijkheid. De literaire werken die bij dit niveau passen, kennen abstracte motieven en maken gebruik van intertekstualiteit. Voorbeelden van boeken die bij dit niveau passen, zijn Mystiek lichaam van Kellendonk en Rituelen van Nooteboom.

Wat deze site relevant maakt voor mijn onderzoek, is de koppeling die Witte maakt tussen de bovengenoemde competentieniveaus en het leerjaar van de leerling. In tabel 2 is te zien hoe de referentieniveaus aansluiten bij de verschillende leerjaren in havo en vwo. Zo is niveau 1 in elk van de gevallen onvoldoende en is niveau 2 alleen voldoende als startniveau in havo 4. Niveau 3 is als start- en eindniveau op de havo normaal, maar onvoldoende als eindniveau in vwo 6. Niveau 4, 5 en 6 zijn in alle gevallen voldoende en meestal zelfs hoog of excellent.


	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	NIVEAU 4	NIVEAU 5	NIVEAU 6
Literaire competentie	zeer beperkt	beperkt	noch beperkt, noch uitgebreid	enigszins uitgebreid	uitgebreid	zeer uitgebreid
Moeilijkheid tekst	zeer eenvoudig	eenvoudig	noch eenvoudig, noch complex	enigszins complex	complex	zeer complex
Voorbeeld	Keuls, Floortje Bloem	Oberski, Kinderjaren	Krabbé, Het gouden ei	Mulisch, De aanslag	Couperus, De stille kracht	Nooteboom, Rituelen
Startniveau hv4	onvoldoende	normaal	hoog	excellent	 	 
Eindniveau h5	zeer onvoldoende	onvoldoende	normaal	hoog	excellent	 
Eindniveau v6	zeer onvoldoende	zeer onvoldoende	onvoldoende	normaal	hoog	excellent
Tabel 2: overzicht referentieniveaus van Witte

Het schema van Witte is mijns inziens bruikbaar om te meten of leerlingen op hun eigen niveau lezen. Een verkennend empirisch onderzoek zal moeten uitwijzen of en in welke mate de literatuur die de scholieren lezen, aansluit bij de competentieniveaus of dat er kortsluiting ontstaat. 

Probleemstelling
Uit de onderzoeken van Witte en Verboord komt naar voren dat leerlingen steeds minder plezier beleven aan literatuur. Het lezen van boeken die niet aansluiten bij het referentieniveau van de leerling kan worden gezien als één van de belangrijkste oorzaken van de afname van het leesplezier. Leerlingen zouden om het leesplezier te verhogen boeken moeten (kunnen) kiezen die aansluiten bij hun eigen referentieniveau en middelbare scholen zouden, wanneer zij invloed hebben in het samenstellen van de lijst, de juiste werken in het juiste schooljaar aan moeten bieden. In mijn onderzoek staat de vraag centraal of deze koppeling in de praktijk op de juiste manier gemaakt wordt.  
Aangezien de omvang van deze scriptie te klein is om dit onderzoek in de gehele praktijk te meten, richt ik me op de praktijk van één middelbare school, het Oosterlicht College te Nieuwegein. De onderzoeksvraag luidt dan ook:
Hoe verhouden de literaire werken die havo- en vwo-leerlingen van het Oosterlicht College lezen, zich tot de referentieniveaus van de Witte?
In het volgende hoofdstuk zal ik ingaan op de vraag hoe het literatuuronderwijs op het Oosterlicht College is vormgegeven. Hierbij zal ik ingaan op de wijze waarop de literatuurlijsten van de havo- en vwo-scholieren worden samengesteld. 

De praktijk: literatuuronderwijs op het Oosterlicht College
Uit de literatuurstudie is gebleken dat er geen eenduidige manier is waarop in het algemeen
boeken voor de leeslijst worden geselecteerd. Evenmin geeft de literatuur duidelijkheid over wie hierin de belangrijkste rol speelt, de leerling of de docent. 					Op het Oosterlicht College in Nieuwegein komt de literatuurlijst tot stand in een samenspraak tussen de leerling en de docenten: de sectie Nederlands stelt per leerjaar een lijst op met literatuur waaruit de leerling kan kiezen. De leerlingen hebben dus een beperkte keuze uit de literatuur.
Zoals wettelijk is vastgesteld in de eindexameneisen, dienen de havo-scholieren acht werken te lezen en de vwo-scholieren twaalf, waarvan drie werken voor 1880. De werken voor 1880 worden klassikaal gelezen.
	Een leerling uit havo 4 dient één boeken te kiezen uit een lijst die speciaal is opgesteld voor hun leerjaar. Op deze lijst staan alleen boeken vanaf het jaar 2000. Daarnaast mogen de leerlingen in dit jaar één boek vrij kiezen. Dit boek moet wel worden goedgekeurd door de docent. Hier zijn door de sectie Nederlands geen algemene richtlijnen voor opgesteld. 
In havo 5 dient de leerling nog drie boeken te lezen. Hij mag deze boeken kiezen uit een lijst die bestaat uit drie verschillende thema’s: Tussen twee culturen, Oorlog (en de gevolgen daarvan) en Liefde. Bij het eerste thema kan de leerling kiezen uit zes boeken, bij de laatste twee thema’s uit zeven. De leerling dient binnen één thema drie boeken te lezen. Hij moet dus drie van de zes of zeven literaire werken lezen.
	Evenals de lijst voor havo 5, bestaat de lijst voor vwo 5 uit meerdere thema’s. Zij kunnen kiezen uit zes thema’s: (Tussen twee) culturen, Ouders & kinderen, of van je familie moet je het maar hebben, Gestoord?, Wie ben ik?, Klassiekers en Afscheid. Elk thema omvat ongeveer twaalf titels. Zij kiezen uit één thema minimaal vier boeken. Anders dan bij havo, staat achter elke titel op de lijst het aantal punten dat de leerling per werk verdient. De waardepunten zijn gebaseerd op de moeilijkheidsgraad van de literatuur. De leerling moet in vwo 5 twaalf punten behalen. Komt de leerling met de vier boeken niet aan de twaalf punten, dan moet hij een extra boek kiezen. 
Ook in vwo 6 werkt het Oosterlicht College met waardepunten, vermeld achter elke boektitel op de literatuurlijsten. Voor de leerlingen zijn twee lijsten opgesteld, een lijst van titels voor 2000 en een lijst met boeken die na 2000 zijn gepubliceerd. De leerlingen uit vwo 6 lezen in totaal drie boeken. Eén boek van de lijst voor 2000, één boek van de lijst na 2000 en voor het derde boek mogen ze kiezen uit beide lijsten.
	Net als bij de havo worden de werken van voor 1880 klassikaal behandeld. De docent kiest in dit geval welk werk ze gaan bespreken. 

Methode
Het doel van mijn onderzoek is inzicht krijgen in de verhouding van de literaire werken die de havo- en vwo-scholieren van het Oosterlicht College lezen tot de referentieniveaus van Witte.
Om deze doelstelling te behalen, heb ik de door de docenten samengestelde literatuurlijsten bestudeerd. Ik ben mij ervan bewust dat er geen een-op-een relatie bestaat tussen de lijsten en de werken die de leerlingen lezen. Het kan zijn dat sommige boeken die op de lijst staan door niemand gelezen worden en andere werken door veel leerlingen. Hoewel de bestudering van lijsten niet exact meet welke boeken de leerlingen lezen, geeft het wel inzicht in de vraag of docenten de juiste boeken in het juiste leerjaar aanbieden. In tabel 2 (weergegeven in het theoretische kader) wordt deze koppeling gemaakt. Deze tabel neem ik dan ook als leidraad voor mijn onderzoek. 
Het relateren van de boeken aan referentieniveaus heb ik gedaan aan de hand van de eerder besproken internetsite www.lezenvoordelijst (​http:​/​​/​www.lezenvoordelijst​). Op deze site staat bij elk referentieniveau een lijst van bijbehorende titels. Hierbij heb ik gekeken welke titels figureren op de lijsten van het Oosterlicht College. De titels die overeenkomen heb ik gerangschikt in de tabellen, die in het hoofdstuk ‘Resultaten’ zijn opgenomen. Deze tabellen geven een overzicht van welke boeken in welk leerjaar zijn aangeboden. De boeken op de Oosterlicht-lijst die niet voorkomen op de lijst van Witte zijn niet opgenomen in dit onderzoek. Deze titels zijn weergegeven in de bijlage. Deze titels kunnen relevant zijn voor eventueel vervolgonderzoek. 
Zoals in de casusbeschrijving staat beschreven, werkt het Oosterlicht College op het vwo met waardepunten. Ook de verhouding tussen deze punten en de referentieniveaus heb ik meegenomen in mijn onderzoek. Een hoger referentieniveau impliceert meer waardepunten, aangezien de waardepunten worden toegekend op basis van moeilijkheidsgraad. Dit onderzoek geeft tevens aan of deze koppeling op de juiste manier wordt gemaakt. 
De vrije keuze voor een boek van de havo 4-leerlingen wordt niet opgenomen in dit onderzoek, aangezien het Oosterlicht College hier geen duidelijk overzicht van heeft. Door het korte tijdsbestek waarin dit onderzoek moet worden verricht, heb ik niet de tijd gehad om dit onderzoek zelf uit te voeren.  In mijn onderzoek richt ik mij dus puur op de literatuurlijsten die de sectie Nederlands heeft opgesteld. 

Resultaten
In dit hoofdstuk heb ik de titels die overeenkomen gerangschikt in de tabellen. In de tabellen van vwo 5 en vwo 6 staat achter de titel het aantal waardepunten vermeld. Ondanks het feit dat lang niet alle titels overeenkomen met de lijsten van de Witte, heb ik geprobeerd conclusies te verbinden aan de koppeling tussen leerjaar en referentieniveau. 
De leerjaren havo 4, havo 5, vwo 5 en vwo 6 worden één voor één besproken.

Havo 4
Niveau 1		Niveau 3		Niveau 4	
J. Koelemeyer- Het zwijgen van Maria Zachea		T. Krabbé- Marte Jacobs		T. Wieringa - Joe Speedboot	
		F. Treur - Dorsvloer vol confetti			
		D. Verhulst - De helaasheid der dingen			
		R. Vuijsje - Alleen maar nette mensen			





Niveau 2		Niveau 3		Niveau 4	
N. Yerli - De garnalenpelster		J. Zwagerman- Vals licht		H. Mulisch- De aanslag	
De weg naar het noorden		K. van Beijnum-De oesters van Nam Kee		J. Brouwers-Bezonken rood	
		J. Wolkers- Turks fruit		A. Japin- Een schitterend gebrek	
		R. van Dantzig- Voor een verloren soldaat			









Niveau 2		Niveau 3		Niveau 4		Niveau 5	
B. Büch- De kleine blonde dood	2	K. Boudou- Schnitzelparadijs	3	G. Bakker- Boven is het stil	3	Multatuli- Max Havelaar	5
D. Meijsing- Robinson	2	A. van Dis- Tikkop	3	F. Bordewijk-Karakter	3	S. Vestdijk- Terug tot Ina Damman	3
		A. van Dis- Indische tuinen	3	J. Siebelink -Knielen op een bed violen	5		
		R. Dorrestein- Het duister dat ons scheidt	3	S. Brijs- De engelenmaker	4		
		D. Verhulst - De helaasheid der dingen	2	A. Grünberg-Tirza	4		
		J. Bernlef-Hersenschimmen	2	F. van Eeden - De kleine johannes 1	2		
		W. Reisel- Die  zomer	2	S. Vestdijk- Ivoren wachters	3		
		R. Campert - Het leven is vurrukkulluk	1	W.F. Hermans- De donkere kamer van damokles	4		
		H. Haasse - Oeroeg	1	G. Reve- De avonden	3		
		J. Wolkers - Turks fruit	2	M. de Moor -De verdronkene	3		
		A. Enquist - De thuiskomst	4	T. Wieringa- Joe Speedboot	2		


Het niveau van leerlingen in vwo 5 kan geplaatst worden tussen het startniveau van vwo 4 en het eindniveau van vwo 6 in de tabel. In de tabel wordt er geen aandacht besteed aan de literaire competentie van leerlingen uit vwo 5.  Echter blijkt uit de tabel dat het niveau van vwo 5 bij Witte gelijk wordt gesteld aan het eindniveau van havo 5. Het eindniveau van havo 5 zit immers precies tussen het startniveau van vwo 4 en het eindniveau van vwo 6 in. Dit is in de tabel te herkennen aan de diagonale verschuivingen. In vwo 4 is het startniveau normaal bij het tweede referentieniveau en in vwo 6 is het startniveau normaal bij niveau 4. In vwo 5 is dus het niveau normaal bij het derde niveau, dit is gelijk aan het eindniveau van havo 5.
Er zijn 26 titels van de boekenlijst van vwo 5 die overeenkomen met de lijst van Witte. Op de boekenlijst worden elf werken van het derde en elf van het vierde referentieniveau aangeboden. Het Oosterlicht College biedt dus voornamelijk boeken aan voor leerlingen met noch een beperkt, noch uitgebreid of een enigszins uitgebreide literaire competentie aan. Dit competentieniveau is voor de vwo 5 leerlingen normaal of hoog. Naast deze 22 werken worden er van zowel het tweede referentieniveau als van het vijfde referentieniveau twee werken aangeboden. Echter zijn deze boeken respectievelijk voor leerlingen met een onvoldoende en excellent niveau. Geen van de 26 werken valt onder het eerste of zesde referentieniveau. De tabel geeft aan dat het eerste referentieniveau als zeer onvoldoende kan worden bestempeld en dat het zesde niveau voor leerlingen uit vwo 5 te moeilijk is. Het is dus niet opvallend dat het Oosterlicht College geen literaire werken van deze niveaus aanbiedt. Over het algemeen kan dus worden geconcludeerd dat er voornamelijk boeken worden aangeboden voor leerlingen met een literaire competentie die in vwo 5 als normaal of hoog wordt geschat. 
	In tegenstelling tot havo 4 is er slechts een klein verschil qua referentieniveaus tussen de thema’s. Elk thema heeft een gemiddeld referentieniveau (het optellen van de referentieniveaus gedeeld door het aantal overeenkomende werken per thema) van tussen de drie (normaal) en vier (hoog). Het thema ‘klassiekers’ kent de meeste werken die overeenkomen met de lijst van Witte (negen van de veertien). 
	In tegenstelling tot havo, krijgen de leerlingen van het vwo waardepunten voor elk boek dat zij lezen. Zoals in de methoden is toegelicht lezen zij vier boeken in vwo 5 en dienen zij minstens 12 waardepunten te behalen. Dat de waardepunten zijn toegekend op basis van moeilijkheidsgraad impliceert dat een leerling voor een boek uit een hoger referentieniveau meer punten moet krijgen, dan voor een boek uit een lager referentieniveau. Zoals uit de tabel is af te lezen, blijkt dit vaak niet het geval te zijn. Opvallend is dat een leerling voor het lezen van Het leven is Verrukkulluk en Oeroeg (uit niveau 3) slechts één waardepunt krijgt, terwijl hij voor het lezen van boeken uit het tweede referentieniveau twee waardepunten krijgt. Daarnaast zijn er veel werken uit het derde en vierde referentieniveau waarvoor de leerlingen net zoveel punten krijgen als voor werken uit het tweede niveau, en er zijn boeken uit het vierde niveau die net zoveel waard zijn als werken uit het derde niveau. Ook Max Havelaar  lijkt door de docenten van het Oosterlicht College onderschat. Voor dit werk dat tot de vijfde categorie behoort, krijgt de leerling slechts drie waardepunten. Andersom krijgt een leerling die De thuiskomst leest relatief veel punten.
	De bovenstaande bevindingen laten zien dat de manier waarop de waardepunten worden toegekend in veel gevallen niet overeenkomt met de referentieniveaus. Echter blijkt er wel een opwaartse lijn te zijn in het gemiddelde aantal waardepunten per referentieniveau. Deze bevindingen zijn weergegeven in tabel 3. 

referentieniveau  	niveau 2	niveau 3	niveau 4	niveau 5
gemiddeld aantal waardepunten 	2	2,4	3,3	4
Tabel 3: gemiddeld aantal waardepunten per referentieniveau

Deze gemiddeldes geven slechts een tendens aan en geven geen antwoord op de vraag waarom in veel gevallen aan werken uit een hoger referentieniveau minder punten worden toegekend dan aan werken uit een lager referentieniveau en andersom. 

Vwo 6
De leerlingen uit vwo 6 moeten één boek kiezen uit een lijst van voor 2000 en één boek uit de lijst van na 2000. Bij het derde boek mogen zij kiezen uit de twee lijsten. Hieronder zijn de overeenkomstige werken per lijst weergegeven. 

Lijst van voor 2000
Niveau 2		Niveau 3		Niveau 4		Niveau 5		Niveau 6	
B. Büch- De kleine blonde dood	3	J. Bernlef -Hersenschimmen	2	F. Arion-Dubbelspel	2	A. Blaman- Eenzaam avontuur	4	L.P. Boon-De kapellekens-baan	4
K. Glastra van Loon - De passievrucht	2	R. Campert- Het leven is vurrukkulluk	2	A. Benali-Bruiloft aan zee	2	F. Bordewijk- Blokken, bint, Knorrende beesten	2	F. Kellendonk-Mystiek lichaam	3
M. ’t Hart -De kroongetuige	2	R. van Dantzig -Voor een verloren soldaat	2	J. Bernlef-Publiek geheim	3	Bosboom Toussiant-Majoor Frans	2	C. Nooteboom-Rituelen 	3
D. Meysing -Robinson	2	A. van Dis- Indische tuinen	3	F. Bordewijk-Karakter	3	C. Buysse-Het recht van de sterkste	3	G. Reve - Op weg naar het einde	3
		M. van ’t Hart- Het woeden der gehele wereld	3	J. Brouwers-Bezonken rood	3	L. Couperus-Eline Vere	4		
		D.A. Kooiman-Montyn	3	F. van Eeden- De kleine Johannes 1	2	L. Couperus-De stille kracht	3		
		T. de Loo- De tweeling	3	W. Elsschot-Villa des roses	2	L. Couperus- Van oude mensen en de dingen die voorbijgaan	3		
		T. Thijssen - Kees de jongen	2	M. ’t Hart-De aansprekers	3	F. van Eeden- Van de koele meren des doods	4		
		L. de Winter- De ruimte van Solokov	3	W.F. Hermans- De donkere kamer van Damokles	4	M. Emants-Een nagelaten betekenis	3		
		J. Wolkers - Turks fruit	2	W.F. Hermans-Nooit meer slapen	3	H. Haasse-Het woud der verwachting	3		
		J. Zwagerman -Vals licht	3	A.F. TH. v.d. Heyden-Het leven uit een dag	2	W.F. Hermans - De tranen der acacia’s	4		
				A.F. TH. v.d. Heyden-Advocaat van de hanen	4	H. Mulisch-De zaak 40/61	3		
				A. Japin - De zwarte met het witte hart	3	Multatuli-Max Havelaar	5		
				H. Mulisch-De aanslag 	3	Nescio- De uitvreter, Dichtertje, Titaantjes, Mene Tekel	3		
				G. Reve - De avonden	3	C. Palmen -De wetten	4		
				A. van Schendel-Een hollandsch drama	3	T. Rosenboom-Publieke werken	3		
				Ivoren wachters	3	S. Vestdijk-Terug tot Ina Damman	3		
						S. Vestdijk-De koperen tuin	3		
						J. Wolkers- Terug naar Oegstgeest	3		

Op deze boekenlijst staan 55 titels die overeenkomen met de lijst van Witte. De meeste werken (19) zijn geschikt voor leerlingen met een uitgebreide literaire competentie (5). Dit wordt in de tabel als eindniveau voor vwo 6 als hoog betiteld. Voor leerlingen met een enigszins uitgebreide literaire competentie (niveau 4) worden slechts twee boeken minder aangeboden. Het lezen van boeken uit het vierde referentieniveau wordt volgens Witte als normaal beschouwd. Op de lijst worden vier literaire werken aangeboden voor leerlingen met een zeer uitgebreide literaire competentie. Leerlingen met een excellent niveau kunnen dus ook werken kiezen van de lijst die aansluiten bij hun niveau. Het gevaar schuilt echter dat ook leerlingen die dit niveau niet halen deze vier boeken kunnen kiezen, waardoor zij kunnen worden teleurgesteld in het lezen van literatuur. Het lezen van boeken uit het zesde referentieniveau is volgens Witte maar voor heel weinig leerlingen weggelegd. De kans dat leerlingen te makkelijke boeken kiezen, is nog veel groter. Er worden vier werken aangeboden, die voor leerlingen uit 6 vwo als zeer onvoldoende worden beschouwd (niveau 2). Daarnaast worden er maarliefst elf werken aangeboden die als onvoldoende worden betiteld. 
	In een aantal gevallen krijgen leerlingen die werken lezen die als zeer onvoldoende of onvoldoende worden beschouwd, meer waardepunten dan werken die als normaal (niveau 4) en hoog (niveau 5) worden betiteld. Een leerling krijgt voor De kleine blonde dood maarliefst drie punten, terwijl sommige werken van niveau 4 en 5 maar twee punten waard zijn. Daarnaast zijn er een aantal werken uit het derde referentieniveau die meer punten waard zijn dan werken uit het vierde referentieniveau. Hierin schuilt het gevaar, dat leerlingen worden gestimuleerd om werken te lezen van een te laag niveau en dit kan het plezier in lezen doen afnemen. 
	De onevenredige verdeling van de waardepunten is in de hele tabel terug te zien. Het is opmerkelijk dat leerlingen voor literaire werken uit het zesde referentieniveau relatief weinig punten krijgen. Deze werken leveren hetzelfde of zelfs minder punten op dan sommige boeken uit de lagere niveaus.
	Opvallend is dat ook hier, net als bij havo 5, een opwaartse lijn te herkennen is in de gemiddelde waardepunten per referentieniveau (m.u.v. niveau 6). Deze gemiddelden zijn weergegeven in tabel 4.

referentieniveau	niveau 2	niveau 3	niveau 4	niveau 5	niveau 6
gemiddeld aantal waardepunten	2,3	2,5	2,8	3,3	3,3
Tabel 4: gemiddeld aantal waardepunten per referentieniveau

Lijst na 2000
Niveau 1		Niveau 3		Niveau 4		Niveau 5		Niveau 6	
J. Koelemeyer-Het zwijgen van Maria Zachea	2	A. van Dis-Tikkop	3	K. Abdolah -Het huis van de moskee	5	A. Grünberg- De asielzoeker	4	E. Mortier-Godenslaap	4
		R. Dorrestein -Het duister dat ons scheidt	3	G. Bakker-Boven is het stil	3				
		J. Durlacher- De held	3	S. Brijs - De engelenmaker	4				
		H. Koch - Het diner	3	A. Grünberg-Tirza	4				
		T. Krabbé -Marte Jacobs	2	A. Japin - Een schitterend gebrek	3				
		W. Reisel - Die zomer	2	M. de Moor-De verdronkene	3				
		F. Treur-Dorsvloer vol confetti	2	W.J. Otten-Specht en zoon	2				
		D. Verhulst - De helaasheid der dingen	2	J. Siebelink-Knielen op een bed violen	5				
		R. Vuijsje -Alleen maar nette mensen	2	T. Wieringa-Joe speedboot	2				
		A. van der Zijl -Sonny Boy	3						

In de tabel zijn 22 titels opgenomen. In tegenstelling tot de boekenlijst van voor 2000 biedt deze boekenlijst ook één boek aan van het eerste niveau. Een boek uit dit niveau is geschikt voor leerlingen met een zeer beperkte literaire competentie en dit wordt in vwo 6 als zeer onvoldoende beschouwd, evenals boeken uit het tweede referentieniveau. Opvallend is dat geen één werk uit niveau 2 voorkomt op deze lijst. De meeste werken (10) sluiten aan bij het derde referentieniveau (onvoldoende). Negen werken sluiten aan bij het vierde referentieniveau (normaal). Er worden op deze lijst dus gemiddeld te makkelijke boeken aangeboden. Op deze lijst wordt maar één boek aangeboden voor leerlingen met een uitgebreide literaire competentie (niveau 5). Leerlingen die een hogere literaire competentie hebben dan de gemiddelde leerling hebben weinig keuze uit deze lijst, evenals de leerling met een zeer uitgebreide literaire competentie. Deze leerlingen worden echter niet altijd met meer waardepunten beloond. Sommige werken van het vierde niveau zijn evenveel of meer punten waard. Dit geldt tevens voor het derde en vierde niveau.
Opvallend is echter dat ook hier weer een opwaartse lijn te herkennen is in de gemiddelde waardepunten per referentieniveau. Dit is weergegeven in tabel 5. Hierbij moet als kanttekening worden geplaatst dat er bij niveau 5 en 6 slechts één werk overeenkomt met de lijst van Witte.

referentieniveau	niveau 1	niveau 3	niveau 4	niveau 5	niveau 6
gemiddeld aantal waardepunten	2	2,5	3,2	4	4
Tabel 5: gemiddeld aantal waardepunten per referentieniveau

Conclusie
Uit de resultaten blijkt, dat er niet veel titels overeenkomen. Ondanks dit gegeven zijn er toch een aantal relevante bevindingen.
	In havo 4 worden er geen boeken aangeboden voor leerlingen met een beperkt competentieniveau, terwijl dit niveau normaal is als startniveau in havo 4.  Het Oosterlicht biedt alleen werken aan voor leerlingen met een onvoldoende startniveau of excellent startniveau. Werken voor de gemiddelde leerling ontbreken op deze lijst. 
	In tegenstelling tot havo 4 biedt het Oosterlicht College in havo 5 wel werken aan voor leerlingen met verschillende niveaus. Echter bestaat er wel een verschil in referentieniveau tussen de verschillende thema’s waaruit de leerlingen moeten kiezen. Van leerlingen die het thema ‘oorlog’ kiezen wordt de hoogste literaire competentie verwacht. 
In vwo 5 worden voornamelijk boeken aangeboden voor leerlingen met een noch beperkt, noch uitgebreid of een enigszins uitgebreide literaire competentie. Dit is voor vwo 5 leerlingen normaal of hoog. In tegenstelling tot havo 4 is er slechts een klein verschil in moeilijkheidsgraad tussen de thema’s. Uit de bevindingen blijkt echter wel dat de manier waarop de waardepunten worden toegekend in veel gevallen niet overeenkomt met de referentieniveaus. Zo krijgen leerlingen in een aantal gevallen voor boeken uit hogere referentieniveaus minder waardepunten dan voor boeken uit lagere referentieniveaus. 
Er blijkt wel een opwaartse lijn te zijn in het gemiddelde aantal waardepunten per referentieniveau.
	De vwo 6-leeringen moeten boeken kiezen van twee lijsten. De meeste werken van de lijst van voor 2000 zijn geschikt voor leerlingen met een enigszins uitgebreide of uitgebreide literaire competentie. Dit wordt als eindniveau voor vwo 6 respectievelijk als normaal en hoog betiteld. Daarnaast staan er op de lijst boeken voor leerlingen met een excellent niveau. De kans dat leerlingen te makkelijke boeken lezen is echter veel groter. Er worden op de lijst vier werken aangeboden, die voor leerlingen uit vwo 6 als zeer onvoldoende worden beschouwd en maarliefst elf als onvoldoende. In een aantal gevallen krijgen de leerlingen hiervoor meer waardepunten dan voor werken uit niveau 4 en 5.  Leerlingen kunnen door dit systeem gestimuleerd worden om werken te lezen van onder hun niveau. Dit kan het plezier in lezen doen afnemen. Hetzelfde geldt voor de lijst van na 2000. Op deze lijst wordt zelfs literatuur aangeboden dat aansluit bij het eerste referentieniveau. Op deze lijst worden gemiddeld te eenvoudige boeken aangeboden.  Leerlingen die een hogere literaire competentie hebben dan de gemiddelde leerlingen hebben op deze lijst weinig keuze. Deze leerlingen worden echter niet altijd met meer waardepunten beloond.  Bij beide lijsten is er net als bij vwo 5 wel een opwaartse lijn te herkennen in de gemiddelde waardepunten per referentieniveau.
	Uit de bovenstaande bevindingen blijkt dat het Oosterlicht College niet in alle gevallen de juiste voorwaarden biedt voor leerlingen om op hun eigen niveau te lezen. In havo 4 worden er bijvoorbeeld geen werken aangeboden voor leerlingen met een gemiddelde literaire competentie en de werken op de lijsten voor leerlingen uit vwo 6 zijn in de meeste gevallen te eenvoudig. Daarnaast worden de waardepunten op het vwo, vergeleken met de referentieniveaus, onevenredig verdeeld.
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